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ABSTRAK
Kecepatan maupun kemudahan mendapatkan informasi adalah hal penting penggunaan teknologi berperan
tinggi dalam bidang bisnis. Masalah yang terjadi dalam Toko Oleh - Oleh Pandanaran 41 adalah pencatatan
masih dilakukan secara sehingga membutuhkan waktu selain itu tidak menutup adanya kehilangan data atau
kerusakan dokumen pada toko. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode waterfall, melalui
metode ini sistem yang berjalan akan dianalisa dan menggambarkan sistem yang diusulkan melalui aplikasi
Visual Basic 6.0 yang digunakan dengan dukungan Ms.Access sebagai databasenya. Hasil yang dicapai
oleh penulis dalam Tugas Akhir ini adalah aplikasi sistem informasi penjualan yang nantinya diimplementasi
pada Toko Oleh â€“ Oleh Pandanaran 41. Dengan adanya sistem informasi penjualan yang berupa program
aplikasi ini, dapat memperlancar pemilik toko dalam pembuatan laporan dan pembukuan dan tidak perlu
khawatir lagi apabila ada data fisik yang hilang atau rusak.
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ABSTRACT
Quickness and simplicity at getting information is the important things in the field of high-tech role in
business. Problems that occur in Souvenir Shop Pandanaran 41 is the recording is still done so it takes
besides it did not preclude the loss of or damage to the document at the store. The method that used in this
thesis is waterfall method, via this method the system that currently running will be analyzed and described
the proposed system through Visual Basic 6.0 application and Ms.Access as the database to support it. The
result that can be achieved by the author in this final project is a sales information system applications that
will be implemented  in Souvenir Shop Pandanaran 41. With the sales information system in the form of the
application program, it can facilitate the shopkeepers in the report preparation, and not have to worry
anymore if there are lost or damaged physical data.
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